






























Elucidation of Integration Method of Supreme God Theories in Īśvarapratipattiprakāśa
 Tomohiro MANABE
Abstract
　The Advaita school, one of the philosophical schools of India, aims to be liberated from transmigration 
through realization of brahmātmaikyatva on the basis of the Upaniṣads . Therefore in this doctrine, belief in a 
supreme god as a personal savior is not significant and traditionally was not put forward as a major thesis. 
However, with the historical background of the establishment of Islamic dynasties in India, the philosophical 
schools centered their beliefs in Lord Viṣṇu  or Lord Śiva  who rose one after another and flourished after 
the 12th century. Thus, the Advaita school took issue with those new schools while adopting their beliefs in 
a personal deity into its own system and integrating itself with them.
　A person who played an important role in integrating the Advaita doctrine with belief in a personal deity 
was Madhusūdana Sarasvatī, who wrote splendid works in 16th century. This paper addresses his view of a 
supreme god, treated in his work Īśvarapratipattiprakāśa  (ĪPP). In ĪPP, Madhusūdana presents his unique 
supreme god theory by giving a reinterpretation of the  supreme god theory of the Pāñcarātrika, one of the 
Vaiṣṇava schools, by attaching authority to its theory by the Advaita doctrine. Moreover, supreme god theo-
ries of other Vaiṣṇava  schools and Śaiva  schools are integrated into ĪPP. This paper determines the nature 
of and the process by which Madhusūdana developed his supreme god theory and thereby how he integrated 
the supreme god theories of theistic schools.











































Text 1 ĪPP 7, 18-22: 
tatra pañcīkṛtamahābhūtābhimānī virāṭ tadantaryāmī 
paramātmā otaḥ sthūla ucyate, sa evāniruddhaḥ.
evam apañcīkṛtamahābhūtābhimānī jīvo hiraṇyagarbhaḥ 

















































Text 2 ĪPP 7, 22-8, 2:
guṇatrayāvacchinnamāyopādhir avyākṛtarūpaḥ 
sarvabījam anujñocyate, sa eva saṃkarṣaṇaḥ. ayam 
eva puruṣa īśvaraś ca prāg uktaḥ. etasyaiva bhedā 
brahmaviṣṇumaheśvarāḥ, triguṇāvacchinna ekaikag





















































































































Text 3 ĪPP 8, 3f.: 
sarvopādhivinirmuktas tv avikalpo vāsudevaḥ 















































Text 4 PP 69, 15-17: 
anupahitaṃ tu caitanyaṃ sarvānusyūtasanmātraṃ 







この Text 4 における制約されていない精神性（cait-
anya），有のみ（。sanmātra），最高の歓喜の塊（。
paramānandaghana）という表現は，絶対者ブラフ



































Text 5 SB 372, 1-3: 
sākṣī tu sarvānusaṃdhātā sarvānugatas turīyākhya 
ekavidha eva. tatropādhibhedenāpi na kvacid 
bhedaḥ. tadupādher ekarūpatvāt.
一 方， 目 撃 者 は， 一 切 の も の の 確 認 者
（anusaṃdhātṛ）であり，一切のものに随伴する







































Text 6 SB 441, 2-442, 3: 
etat sarvopādhinirākaraṇena sākṣicaitanyamātrajñānena 
tu sākṣād eva mokṣa iti. ... anupahitaḥ kevalaḥ sākṣī 
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（7）See ĪPP 7, 17f.: nṛsiṃhatāpanīye tu caturdhā vibhāga 




NUTUp には以下の様に説かれている．See NUTUp 106, 

































渡瀬 [2013] p. 25 参照．
（12）しかし，PK 等では，ヴィラージュやヒラニヤガルバ
はアートマンの身体と言われている．See PK 1, 11-2, 2: 
pañcīkṛtapañcamahābhūtāni tatkāryaṃ ca sarvaṃ virāḍ ity ucy-
ate. etat sthūlaśarīram ātmanaḥ. … apañcīkṛtapañcama- 
hābhūtāni pañcatanmātrāṇi tatkāryaṃ ca pañca prāṇāḥ, 
daśendriyāṇi mano buddhiś ceti saptadaśakaṃ liṅgaṃ bhautikaṃ 
hiraṇyagarbha ity ucyate. etat sūkṣmaśarīram ātmanaḥ（五分結
合した五大元素とその結果である全てのものは，ヴィラー






131, 5-9: apañcīkṛtapañcamahābhūtāni tatkāryaṃ ca 
saptadaśakaṃ liṅgaṃ hiraṇyagarbhaḥ, etat sūkṣmaśarīram 
ātmanaḥ. … etāni pañcīkṛtamahābhūtāni tatkāryaṃ ca 
brahmāṇḍaṃ prāṇināṃ sthūlaśarīrajātaṃ ca sarvaṃ virāḍ ity 

















れら三著は SB 以前の作品であり，SB に影響を与えたこ
とは間違いないと考える．
（13）SB には以下のように説かれる．See SB 386, 387, 2: 
etac ca sarvaṃ mili tvā saptadaśakaṃ liṅgaṃ jñāna- 
śaktiprādhānyena hiraṇyagarbha iti kriyāśaktiprādhānyena 
sūtram iti cocyate. ayam amūrtapadārthaḥ kāryatvād vyaṣṭau 























（16）See PK 2, 5f.: śarīradvayakāraṇam ātmājñānaṃ sābhāsam 
avyākṛtam ity ucyate. etat kāraṇaśarīram ātmanaḥ （未発現者と
は，二種の身体の原因であり，アートマンへの無知であり，
顕現を伴うものである，と言われる．これがアートマン
の 原 因 と し て の 身 体（kāraṇaśarīra） で あ る ）；PKV: 
ātmājñānaṃ tad avyaktam avyākṛtam itīryate / na san nāsan na 






未顕現者（avyakta）とのみ呼ばれている． See VeS 27, 
16-18: etadupahitaṃ caitanyaṃ sarvajñatvasarveśvaratvasarva-







れることがある．また SB に関しては fn. 18 参照．
（17）See VeS 21, 31f.: ajñānaṃ tu sadasadbhyām ani-





は同一視されるようになっている．中村 [1996] p. 300 参
照．SB に関しては眞鍋 [f.] 参照．
（18）しかし，SB において種子は，主宰神の限定的条件で
ある未発現者の能力とされている．See SB 372, 7-374, 1: 
tatra sābhāsāvidyā mūrtāmūrtaprapañcabījaśaktirūpā tadajan-
yatve ’pi tannivṛttau nivartamānatvena tadvyāpyaiḥ caitanyatat-
saṃbandhajīveśvaravibhāgacidābhāsaiḥ sahānāditvād avyākṛtam 














（20）この図 1 と図 2 は眞鍋 [f.] で既に図示したものである．














ĪPP 4, 17f.: vedāntavedyaḥ saccidānandarūpaḥ sarvajñaḥ 







（25）See PK 2, 13f.: aham ātmā sākṣī kevalaś cinmātrasvarūpaḥ, 
nājñānaṃ nāpi tatkāryam（私はアートマンであり，目撃者
であり，独存者であり，心のみを本質とするものであり，
無 知 で は な く， そ の 結 果 で も な い ）；PKV: 
paramānandasaṃdohavāsudevo ’ham om iti / jñātvā vivecakaṃ 




（26）図 3 も眞鍋 [f.] において既出である．また，命我もヴィ
シュヴァ，タイジャサ，プラージュニャという三様の姿





Gupta[2006] pp 88-99 参照．従って，AS におけるブラフ
マン観や目撃者観と，ĪPP におけるブラフマン観や目撃
者観とにはズレがあることが予想される．このズレが本
当に存在するのか否か，またその場合，マドゥスーダナ
のブラフマン観や目撃者観に関して統一的な見解を導き
出せるか否かに関して，AS やその他の彼の著作を精読し，
検討する必要があろう．
（28）この点に関しては眞鍋 [f.] 参照．
（29）因みに，PP においては，マドゥスーダナはヴィシュ
ヌ派の一派サートヴァタ派（sātvata）の見解として本稿
で検討したアドヴァイタ教学化したヴィユーハ説を述べ
るが，ĪPP においては自説として同説を述べる．そのため，
マドゥスーダナの思想に何らかの変化があったことが予
想されるが，この点に関しては，ĪPP の真作問題も含め，
彼の他の有神論的著作を検討する必要がある．
